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 الفكري ل���دى طلبة الجامعة الأردني���ة الحكومية
 (دراس���ة تطبيقية على أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعة الأردنية)
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دور عضو هيئة التدريس في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبة الجامعة 
الأردنية الحكومية (دراسة تطبيقية على أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعة الأردنية)
الملخص:
هدف��ت هذه الدرا�س��ة اإلى تعرف دور اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية في الجامعة الاأردني��ة في تعزيز مفاهيم 
الاأم��ن الفك��ري لدى طلبتها، م��ن وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، وتكّون مجتم��ع الدرا�سة من (761) ع�سو 
هيئ��ة تدري���س من كلية التربي��ة في الجامعة الاأردنية للع��ام الجامعي 5102 /6102م، اخت��روا ب�سكل كامل. 
واّتبع��ت الّدرا�س��ة المنهجي��ة الو�سفي��ة الم�سحي��ة، وا�ستخدم��ت ا�ستبانة اأعدت له��ذا الغر�س. واأظه��رت نتائج 
الّدرا�س��ة اأن دور اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سي��ة في كلية العل��وم التربوي��ة / الجامعة الاأردني��ة في تعزيز الاأمن 
الفك��ري ل��دى طلبتها جاء بدرجة مرتفعة، واأ�سارت النتائج اإلى اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند 
م�ستوى (50.0≥α) في درجة تعزيز الاأمن الفكري من وجهة  اأع�ساء  الهيئة التدري�سية تبعًا لمتغر الرتبة 
الاأكاديمي��ة، واأن��ه لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عن��د م�ست��وى (50.0≥α) في درج��ة تعزيز الاأمن 
الفك��ري م��ن وجه��ة اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية تبع��ًا لمتغر الخبرة، ويوج��د فروق ذات دلال��ة اإح�سائية عند 
م�ستوى (50.0≥α) في درجة تعزيز  الاأمن  الفكري من وجهة  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  تبعًا  لمتغر  العمر. 
واأو�ست الدرا�سة ت�سمين المفاهيم المت�سلة بالاأمن الفكري، ولا�سيما الو�سطية والاعتدال في الاإ�سلام في المناهج 
الدرا�سي��ة، تراع��ى فيها �سلا�سة وجاذبي��ة الطرح، والاأن�سطة التطبيقية المرافق��ة؛ لتعميق تلك المفاهيم لدى 
الطلب��ة، واج��راء المزيد من الدرا�سات التربوية حول الاأمن الفكري من حي��ث اأبعاده ومنطلقاته، وتطبيقاته 
في الموؤ�س�سات التربوية والتعليمية، والتاأكيد على تفعيل اأدوار الموؤ�س�سات التربوية في تعزيز الاأمن الفكري.
الكلمات المفتاحية: الدور، الاأمن، الاأمن الفكري، ع�سو هيئة التدري�س.
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The Role of Faculty Members at the University of Jordan in 
Enhancing Intellectual Security among Students 
Abstract:
The aim of this study was to identify the role of faculty members at the 
University of Jordan in enhancing the concepts of intellectual security in the 
students' view, from the point of view of faculty members. The study population 
consisted of (167) faculty members from the Faculty of Education at the University 
of Jordan during the academic year 2015 /2016, who were all selected. The study 
followed the survey descriptive method. A questionnaire specially developed 
for this purpose was used. The results of the study showed that the role of 
faculty members in the Faculty of Educational Sciences / University of Jordan in 
enhancing the intellectual security of its students was high. The results indicated 
that there were no statistically significant differences at (0.05) (0.05 α) in the 
degree of enhancing intellectual security from the point of view of the teaching 
staff according to the experience variable. There are significant differences at 
(0.05 α) level in the degree of enhancing intellectual security from the point of 
view of the teaching staff according to the age variable. The study recommended 
the inclusion of concepts related to intellectual security, especially moderation 
and itidal in Islam in the curriculum, taking into account the smoothness and 
attractiveness of presentation as well as co-curricular practical activities, which 
should be done to deepen these concepts in the students. More educational 
studies on intellectual security covering its dimensions and principles should also 
be encouraged. Further, there should be emphasis on the roles of educational 
institutions in enhancing intellectual security. 
Keywords: Role, Security, Intellectual security, Faculty members.
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المقدمة: 
يعت��بر الاأم��ن الفكري من اأهم ركائز منظومة الاأم��ن ال�سامل للدولة، كونه يمثل بع��دا ًا�ستراتيجيًا للاأمن 
الوطن��ي، لارتباط��ه بهوي��ة المجتم��ع وقيمه، وتل��ك القيم التي تدع��و اإلى اأمن الوط��ن واأمن الاأف��راد، وتدعو 
اإلى التراب��ط فيم��ا بينه��م والمحافظ��ة على معتقداته��م وعاداته��م، بالاإ�ساف��ة اإلى الت�س��دي اإلى كل ما يهدد 
هوي��ة الوط��ن، ومواجهة الاأف��كار الهدامة التي يمك��ن اأن تنعك�س �سلب��ًا على جميع نواحي الحي��اة، ال�سيا�سية، 
والاإقت�سادية، والاإجتماعية. 
ويعد الاأمن الفكري من الم�سطلحات الحديثة، وقد �ساع ا�ستخدامه في اأعقاب التطور الكبر الذي �سهده العالم، 
بع��د الحرب العالمية الثانية، حيث برزت عل��ى ال�ساحة عدد من المدار�س الفكرية، التي بحثت في ماهية الاأمن 
الفك��ري وكيفي��ة تحقيقة، مع التركيز ب�سكل اأكبر على كيفية �سيانت��ه وتجنب الحروب (ال�سعيدية، 8002). 
وفي ظ��ل الثورة المعرفي��ة والمعلوماتي�ة، ومع تطور و�سائل الاإت�سالات و�سهولة انتق��ال الثقاف�ات وت�اأثر بع�س�ها 
ببع ��س، وم��ا نتج ع��ن ذلك من غزو فك��ري وثقافي يه��دد المجتمعات في عقيدته��ا، وفي اأمنه��ا وا�ستقرارها، ولعل 
الاأعم��ال الاإرهابي��ة التي ت�سهدها كثر من الدول ما هي اإلا نتاج لاخت��لال في منظومة مفاهيم الاأمن الفكري، 
ولذا كان لزامًا الاهتمام بالاأمن الفكري للاأفراد، لاأن الاأمن الفكري مرتبط بالعقل الذي يعد مناط التكليف، 
فهو بمنزلة الاأداة التي يتم من خلالها الاختيار بين المتناق�سات، وبه حمل الاإن�سان الاأمانة، وبه يك�ون الف�رد 
�سالح��ًا اأو العك���س، وبه – اإذا �سلح – يتحق��ق الاأمن الوطني والاإقليمي والدولي، ول��ن ينجح العقل في التمييز 
والاختيار اإلا اإذا كان �سليمًا، خاليًا، م�ن جميع اأ�سكال الانحراف والخلل. وتدور معظم تعريفات م�سطلح الاأمن 
الفك��ري حول تاأمين العقل الب�سري �س���د اأي نوع من الانحراف والخروج عن الو�سطية والاعتدال في فهم كثر 
من الاأم�ور (ال�سلطان، 9002).
وفي الو�س��ع الراه��ن يعي�س الاإن�سان العربي المعا�س��ر حالة من التمزق والتناق�س ب��ين فكرين اأحدهما تحرري 
اختياري بداأ بالتراجع والتقهقر، وفكر جبري قهري بداأ بالتزايد، وذلك ب�سبب ا�ستمرار اأزمات الاأمة ونكباتها 
المتتالي��ة، والت��ي لم تلح بوادر التخل�س منه��ا اأو توقفها على الاأقل، �سواء اأزماته��ا الداخلية، اأو ما تتعر�س له 
اأمتن��ا العربي��ة والاإ�سلامي��ة من هجم��ات منظمة من قب��ل اأعدائها، لي�س اآخ��ر الم�ستهدف منه��ا احتلالها ونهب 
ثرواته��ا ب�سورة علنية ومبا�سرة اأو غر مبا�س��رة، وتمزيق اأوا�سر روابطها ووحدتها الجغرافية والاإجتماعية 
وال�سيا�سي��ة فح�سب، ب��ل ا�ستهداف مكونات هويتها، ومقومات نه�ستها الح�ساري��ة والفكرية، وتهمي�س دورها في 
�سناع��ة التق��دم الاإن�س��اني المعا�سر، ويراد لها اأن تبقى تح��ت وطاأة الهيمنة الح�سارية خ��ارج �سياق التحولات 
التاريخي��ة الكبرى، ولم تخدمنا ظروف ونتائج هذه التحولات مثلما خدمت غرنا، الاأمر الذي اأ�ساب مقومات 
الا�ستجاب��ة الطبيعي��ة ب�سلل، فاأعجزه��ا عن الرد الطبيعي وفق قانون الفعل ورد الفع��ل، اأو للنهو�س والتطور، 
وق��د امت��د ه��ذا العجز من مقوم��ات الم�ساريع ال�سيا�سي��ة والاإقت�سادي��ة والع�سكرية، اإلى المقوم��ات الفكرية اأو 
المعنوي��ة، ب��داأ بف�سل الم�ساريع الثقافية والفكرية لدخولنا عالم التقدم وتحقيق النهو�س الح�ساري، والخروج 
من دائرة التخلف المفرو�سة علينا من اأنف�سنا ومن غرنا (الربعي، 9002).
وق��د اأك��دت الر�سال��ة الربانية في الق��راآن الكريم وال�سن��ة النبوية ال�سريف��ة اأهمية الاأمن، فدع��ت الب�سرية 
جمع��اء للاأم��ن ال��ذي تزدهر وتتقدم في��ه المجتمعات، اإذ اإنه الركي��زة التي ترتكز عليها حي��اة الب�سرية، ومن 
خلال��ه تتحق��ق الطماأنين��ة وال�سكينة، وب��ه تتحقق م�سال��ح الاأفراد وال�سع��وب، وبه اأي�سًا تحف��ظ ال�سرورات 
الخم�سة التي بينها الاإ�سلام وهي: (حفظ الدين، والنف�س، والعقل، والعر�س، والمال).
ل��ذا اأولى الاإ�سلام اهتمامًا وا�سح��ًا بالاأمن الفكري وتعزيزه لدى النا�سئ��ة، وحماية العقل الب�سري والحفاظ 
علي��ه، ليقوم بوظيفته المثلى، من خلال غر�س قيم الاإ�سلام ومب��ادئ ال�سريعة الاإ�سلامية في النفو�س، وتحريم 
ارت��كاب المعا�س��ي والاآث��ام، ولاإيجاد الرقابة الذاتي��ة عن طريق الاإيمان بوجود الله ع��ز وجل الذي لا يخفى 
عليه �سيء لا في ال�سماء ولا في الاأر�س، واأن الله �سبحانه وتعالى �سيحا�سب الفرد على كل �سغرة وكبرة، ومن 
خ��لال الاإ�سلام اأي�س��ًا تنظم غرائز الفرد الحيوانية، وتهذبه وتجعله فردًا �سالح��ًا، ولبنة اأ�سا�سية في المجتمع 
الم�سل��م، وبه��ذا ي�ستقيم حال الفرد والمجتمع، كما اأن الاإيمان بالله يك�سب الف��رد قيمًا �سامية، تبعده عن القلق 
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والا�سط��راب والخ��وف، قال تعالى: "اأََلا ِبِذْك��ِر اّللهِ َتْطَمِئُنّ اْلُقُلوُب" (�سورة الرع��د، 82)، مما يبعث في الفرد 
ال�سكين��ة والطماأنين��ة واله��دوء، فالاإن�س��ان الموؤمن دائم��ًا متوكل على الله، كم��ا اأن الاإيمان يغر���س في النفو�س 
الموؤمنة اإحياء ال�سمر، مما يبعد الفرد عن الانحراف.
والاأم��ن الفك��ري يعن��ي الحفاظ على المكون��ات الثقافية الاأ�سيل��ة، في مواجهة التيارات الثقافي��ة الدخيلة  اأو 
الاأجنبي��ة الم�سبوهة، وه��و بهذا يعني حماية و�سيانة الهوية الثقافية من الاخ��تراق اأو الاحتواء من الخارج، 
ويعن��ي الحف��اظ على العقل م��ن الاحتواء الخارج��ي، و�سيانة الموؤ�س�س��ات الثقافية في الداخ��ل من الانحراف، 
والاأمن الفكري م�ساألة يجب اأن تحظى باهتمام المجتمع مثلما تهم الدولة (الخمي�سي، 2002).
وفي �س��وء م��ا �سبق فقد جاءت هذه الدرا�سة لتبحث في دور اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية في الجامعة الاأردنية في 
تعزي��ز الاأم��ن الفكري لدى طلبتها. فالاأمن الفكري لي�س فقط من م�سوؤوليات ال�سلطات المعنية بالاأمن الوطني،ٍ 
اإنم��ا اأي�س��ًا م��ن م�سوؤولية الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة، التي يج��ب اأن تر�سخ مفهوم الاأم��ن الفكري ل��دى الطلبة، مما 
ينعك�س على مفهوم الاأمن الفكري في المجتمع. 
مشكلة الدراسة: 
تواجه التربية والتعليم في معظم المجتمعات، لا �سيما المجتمع الاأردني، العديد من التحديات والمتغرات، 
لعل اأخطرها ما يعرف بظاهرة العولمة، التي تحمل في م�سامينها تهديدًا كبرًا لمفهوم المواطنة، وتتمثل ب�سعف 
ال��ولاء والانتم��اء للمجتم��ع والنظام ال�سيا�س��ي وال�سع��ور باللامبالاة والاغ��تراب ال�سيا�سي، وع��دم المحافظة 
عل��ى الممتلكات العام��ة، وعدم الاهتمام بالق�سايا ال�سيا�سية المعا�سرة، مما ق��د يوؤدي لتحول ال�سباب وتحديدًا 
ال�سباب الجامعي اإلى قوى �سلبية ثوؤثر في ا�ستقرار المجتمع واأمنه (الغنميين، 4102).
ومع زيادة العوامل الموؤدية اإلى الاإخلال بالاأمن الفكري، وفي مقدمتها تطور و�سائل الات�سال الجماهرية التي 
ت�سه��م في �سرع��ة انت�سار الاأف��كار، وو�سولها اإلى جمي��ع المجتمعات، وا�سته��داف فئة ال�سب��اب باعتبارها الاأكثر 
تاأثرًا، فقد ظهرت في الاآونة الاأخرة العديد من الدعوات الجادة التي تنادي ب�سرورة م�ساركة اأفراد المجتمع 
وموؤ�س�سات��ه كاف��ة في توف��ر الاأمن ال�سامل، وم��ن �سمنها الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة، وعلى راأ�سه��ا الجامعات، بحكم 
الت�ساقها بالن�سء ،ودورها المهم في بناء العن�سر الب�سري (الحارثي، 9002).
ويزداد دور الجامعات اأهمية في الع�سر الحالي – ع�سر العولمة - الذي تذوب فيه القيم، وتنحل فيه الاأخلاق، 
وتت�س��ارع فيه الاأف��كار والمفاهيم، وتكثر فيه الاإتجاهات والاأيدولوجيات، ويق��ع على عاتق الجامعة التزامات 
تتجاوز ما عداها من مراحل تعليمية (هندي، 5002). ولهذا كله كانت الحاجة ملحة لاإجراء هذه الدرا�سة؛ 
به��دف تع��رف دور اأع�ساء الهيئة التدري�سي��ة في الجامعة الاأردنية في تعزيز الاأم��ن الفكري لدى طلبتها. وقد 
تمثلت م�سكلة الدرا�سة في الاإجابة عن الت�ساوؤل الاأتي: 
- ما دور اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعة الاأردنية في تعزيز الاأمن الفكري لدى طلبتها؟
هدف الدراسة وأسئلتها:
ته��دف الدرا�س��ة اإلى تع��رف دور اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعة الاأردني��ة في تعزيز الاأمن الفكري لدى 
طلبتها، وذلك من خلال محاولة الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية:
ال�س��وؤال الاأول: م��ا واقع دور اأع�س��اء الهيئة التدري�سي��ة في الجامعة الاأردنية في تعزي��ز الاأمن الفكري  Ԁ
لدى طلبتها؟ 
ال�س��وؤال الث��اني: ه��ل توجد فروق ذات دلال��ة اح�سائية عن��د م�ستوى دلال��ة (αا≤ 50.0) بين متو�سط  Ԁ
تقدي��رات عين��ة الدرا�س��ة ل��دور اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سي��ة في الجامع��ة الاأردنية في تعزي��ز الاأمن 
الفكري لدى طلبتها تعزى لمتغرات (الرتبة الاأكاديمية، و�سنوات الخبرة، والعمر؟
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أهمية الدراسة:
-  تنب��ع اأهمي��ة الدرا�سة من حيوية المو�س��وع الذي تتناوله، فالاأمن الفكري يعد م��ن ال�سرورات الاأ�سا�سية، 
لحماية المجتمع من التطرف الفكري، لانعكا�سه على الجوانب الاأمنية الاأخرى، الجنائية، والاقت�سادية 
منها، كما اأن حماية فكر المجتمع ي�سهم في �سعور المجتمع بالطماأنينة والا�ستقرار.
-  ا�ستهدافه��ا فئ��ة ال�سب��اب باعتبار اأن طلب��ة الجامعات يمثلون ال�سب��اب المثقف في المجتمع، وه��م المتاأثرون 
ب�سكل مبا�سر بالاأفكار اأكثر من غرهم من قطاعات المجتمع.
-  اإن الاإخلال بالاأمن الفكري يوؤدي اإلى ت�سويه قيم المجتمع وعقائده وثقافته وتقاليده.
-  يوؤم��ل اأن ت�ستفي��د من نتائج الدرا�سة الموؤ�س�سات التربوي��ة والحكومية المختلفة، في تعرف مدى قيام ع�سو 
التدري���س ب��دوره في تعزي��ز مفاهي��م الاأمن الفك��ري لدى طلبت��ه، وتح�سين عق��ول ال�سباب �س��د عمليات 
الا�ستقطاب الفكري، وتوعيتهم بالاأفكار المنحرفة.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدرا�سة في ما ياأتي:
-  اقت�س��رت الدرا�س��ة على عينة من اأع�س��اء هيئة التدري���س في الجامعة الاأردنية خ��لال الف�سل الدرا�سي 
الاأول من العام الجامعي 5102/ 6102م.
مصطلحات الدراسة:
لاأغرا�س الدرا�سة تّعرف الم�سطلحات الواردة فيها كالاآتي:
-  الدور : يعرفه اأبو زيد (4002، 73) باأنه : "مجموعة من الحقوق والواجبات المرتبطة بو�سع اجتماعي 
معين".
-  ويعرف اإجرائيًا باأنه: "مدى ما ت�سهم به الجامعة الاأردنية من خلال اعتماد هيئة التدري�س من جهود في 
تعزي��ز الاأمن الفكري ل��دى طلبة الجامعة"، وكما تقي�سه فقرات اأداة الدرا�س��ة التي تم ا�ستخدامها لهذا 
الغر�س.
-  الاأمن: لغة: �سد الخوف ويعني الطماأنينة (ل�سان العرب، ج1).
-  ا�سطلاح��ًا: هو ال�سعور بال�سلامة والاطمئنان، واختفاء اأ�سب��اب الخوف على حياة الاإن�سان، وما تقوم به 
هذه الحياة من م�سالح ي�سعى اإلى تحقيقها.
-  الفكر: هو جملة الن�ساط الذهني، وا�سمى �سور العمل الذهني، بما فيه من تحليل، وتركيب، وتن�سيق.
-  الاأم��ن الفكري: "التفاع��ل الم�سترك والتدابر والن�س��اط بين الدولة والمجتمع؛ للعم��ل على تجنب اأفراد 
الدولة والجماعات �سوائب عقائدية، اأو فكرية، اأو نف�سية، يكون �سببًا في انحراف �سلوك واأفكار واأخلاق 
الاأفراد عن القيم الاجتماعية والمثل العليا في المجتمع" (الربعي، 9002، 9).
-  ويع��رف اإجرائي��ًا باأنه: العملية المنظم��ة التي تقوم بها الجامع��ة الاأردنية، لتح�سين عق��ول الطلبة، من 
خ��لال توعيته��م وغر���س القي��م والمعتق��دات ال�سحيح��ة لديهم، به��دف توجي��ه �سلوكهم، بم��ا يحقق اأمن 
المجتمع وا�ستقراره في جوانب الحياة كافة. 
الإطار النظري:
يع��د م�سطل��ح الاأم��ن الفك��ري م��ن المفاهي��م الحديث��ة ن�سبي��ًا، فق��د تم تداول��ه بع��د تعر ��س المجتمعات 
لا�سطراب��ات في الفك��ر نتيج��ة لعدة عوامل م��ن اأبرزها: التل��وث الثقافي، التط��رف الفكري، والغل��و والت�سدد 
الدين��ي، وفي �س��وء هذه المعطي��ات؛ يعّرف (الربع��ي، 9002) الاأمن الفكري اأنه: �سلام��ة الاأفكار من الانحراف 
والخ��روج ع��ن الو�سطية والاعتدال في فه��م الاأمور ال�سيا�سية، والاجتماعي��ة، والدينية، مما يوؤدي اإلى حفظ 
النظام وتحقيق الا�ستقرار.
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وم��ن خ��لال الاأم��ن الفك��ري يمكن تح�س��ين ال�سب��اب في مواجهة دع��اة الغل��و والتط��رف والعن��ف، خ�سو�سا اإذا 
اأدركن��ا اأن ن�سب��ة غ��ر قليلة من ال�سباب يع��اني فراغا فكريا وثقافي��ا ملحوظا، واإن بع�س ال�سب��اب تلقوا العلم 
م��ن م�س��ادر م�سبوهة، واأن بع�سه��م تم ا�ستغلاله من قبل عنا�س��ر ا�ستطاعت الو�سول اإليه��م، فوجدتهم بمثابة 
اأر ��س خ�سب��ة لغر���س الاأفكار المتطرفة، لع��دم وجود الح�سانة الفكري��ة اللازمة لديهم، فعمل��ت على تلقينهم 
 كثرا من المبادئ والمعتقدات الخاطئة، حتى اأ�سبحوا اأداة للقتل والتدمر وتهديد اأمن المجتمع وترويع اأفراده
(الثويني ومحمد، 4102).
مراحل تحقيق الاأمن الفكري: 
اإن تحقي��ق الاأم��ن الفك��ري للوقاية من الانحراف يم��ر بعدة مراحل، �س���واء ك�ان الانحراف المواج��ه فرديًا اأو 
جماعي��ًا، وم���ع خط�ورة الانح�راف الجم�اعي، اإلا اأن الانحراف الفردي يظ��ل م�سكلة جديرة بالاهتمام، حيث 
اإن��ه يهي��ئ الف���رد للان�س�م��ام للجماعات المنحرف��ة، اأو تكوي��ن جماعة جديدة ت�سان��د هذا الفك��ر. وفيما يلي 
عر�س موجز للمراحل التي يمك�ن م�ن خلالها تحقيق الاأمن الفكري، وهي على النحو الاآتي (الثويني ومحمد، 
4102):
• المرحلة  الاأولى:  الوقاية  من  الانحراف  الفكري:
وتق��وم في��ه الجهات المعني��ة في المجتمع باتخ��اذ جميع الاإج��راءات لمنع وق��وع الانحراف الفك��ري، والعمل في 
ه��ذه المرحل��ة ع��ام وموجه اإلى جمي��ع اأفراد المجتم��ع دون ا�ستثن��اء، ويتم ذلك م��ن خلال موؤ�س�س��ات التن�سئة 
الاجتماعي��ة وغرها، وفق خطط مدرو�سة بعناية، تحدد فيه��ا الغايات والاأهداف، وتحدد الاإمكانات وبرامج 
العمل وخطواته ومراحله، والجهات المعنية بتقييم النتائج وت�سحيح الم�سار اإن لزم (الربعي، 9002).
• المرحلة  الثانية:  المناق�سة  والحوار:
وتعت��بر اأه��م مراحل تحقيق الاأمن الفكري، فهي مواجهة الفكر بالفكر، وتكون عندما لا تنجح جهود الوقاية 
في �س��د الاأف��كار المنحرف��ة من الو�س��ول اإلى بع�س الاأف��راد، وتلعب يقظ��ة الموؤ�س�سات المختلف��ة في المجتمع دورًا 
مهما في درجة انت�سار هذه الاأفكار، وهنا يتدخل قادة الفكر والراأي من العلماء والمفكرين والباحثين للت�سدي 
 لتل��ك الاأف��كار، من خلال قن��وات الات�سال المتاحة، با�ستخ��دام الحوار والمناق�سة والاإقن��اع بالاأدلة والبراهين 
(المالكي، 9002) .
• المرحلة  الثالثة:  التقويم:
وفي ه��ذه المرحل��ة تبداأ عملية تقييم الفكر المنحرف، ومعرفة مدى خطورته، والذي نتج عن الحوار والمناق�سة 
في المرحل��ة ال�سابق��ة، ثم الانتقال اإلى تقويم هذا الفكر وت�سحيحه بالقدر الم�ستطاع، حيث تقوم الجهات التي 
ناق�س��ت وح��اورت بتحليل م��ا يحمله هوؤلاء الاأفراد م��ن اأفكار منحرف��ة، وتقييم مخاطره��ا، وينبغي اأن يكون 
التقويم بكل ال�سبل المتاحة، بما لا يتعار�س مع القواعد ال�سرعية والاأنظمة (الربعي، 9002).
• المرحلة  الرابعة:  الم�ساءلة  والمحا�سبة:
وفي ه��ذه المرحل��ة يكون العمل موجها لمن لم ي�ستج��ب للاإجراءات في المراحل ال�سابق��ة، ففي هذه المرحلة يتم 
مواجه��ة اأ�سح��اب الفكر المنح��رف وم�ساءلتهم عما يحملونه من فك��ر، وهذا منوط بالاأجه��زة الاأمنية و�سوًلا 
للق�س��اء ال��ذي يت��ولى اإ�سدار الحكم ال�سرع��ي في حقهم، لما يترتب علي��ه من حماية المجتمع م��ن المخاطر التي 
ي�سببه��ا حمل��ة هذا الفك��ر، فقد يوؤدي ترك المنح��رف فكريًا اإلى تهدي��د الاأمن وا�ستق��راره، اأو جذب مزيد من 
الاأتباع (المالكي، 9002) .
• المرحلة  الخام�سة:  العلاج  والاإ�سلاح:
ويت��م في ه��ذه المرحلة العمل على تكثيف الحوار مع الاأ�سخا�س المنحرفين فكريًا في اأماكن اعتقالهم، وذلك يتم 
م��ن قب��ل الموؤهلين، ومنهم العلم��اء القادرين على الاإقناع للو�سول اإلى تراجع ه��وؤلاء المنحرفين عن معتقداتهم 
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الخاطئ��ة، وتحتاج هذه الجه��ود اإلى التقويم الم�ستمر، وقيا�س مدى النجاح ال��ذي تم تحقيقه في علاج الم�سكلة 
من جذورها (الربعي، 9002).
�سوابط الاأمن الفكري: 
اإن عملي��ة الاأم��ن الفك��ري بنائي��ة ومن�سبطة، وت�سر وف��ق معاير واأ�س�س مخط��ط لها، كي ين�س��اأ البناء ب�سكل 
 �سلي��م، وم��ن  اأب��رز ه��ذه ال�سواب��ط، والم�س��ار  اإليه��ا في (الط��لاع،  9991؛ الربع��ي،  9002؛ ال�سلط��ان،  9002؛
 ال�سقعبي، 9002) ما ياأتي: 
1.  اأن تكون المعتقدات التي يحملها ال�سباب �سحيحة ورا�سخة ومنبثقة من دينننا الحنيف.
2.  اأن يتما�سى المكون الفكري لدى ال�سباب مع مقا�سد ال�سريعة الاإ�سلامية وحكمها.
3.  اأن يحقق المكون الفكري لدى ال�سباب الو�سطية والاعتدال.
4.  اأن يتلقى من الم�سادر ال�سحيحة، ويتولى ذلك العلماء الربانيون.
5.  اأن ي�ساعد على تلاحم ووحدة الاأمة.
6.  اأن يحافظ المكون الفكري لدى ال�سباب على ثقافة الاأمة ومكونات اأ�سالتها وقيمها.
7.  اأن ينجح المكون الفكري لدى ال�سباب في تحديد هوية الاأمة وتحقيق ذاتيتها واإبراز �سخ�سيتها.
8.  اأن يكون طريقًا لتحقيق الاأمن بمفهومة ال�سامل بعيدًا عن الازدواجية والفو�سى الفكرية.
9.  اأن يكون القائمون على المكون الفكري هم الحكام.
01. يجب اأن ي�سمو بالفرد لاأعلى درجات الطهر والعفة والنبل.
دور الجامعة في تعزيز الاأمن الفكري: 
ت�سهم الجامعة في تعزيز الاأمن الفكري لدى طلبتها، اإذا ما توافرت لها �سبل الا�ستثمار الواعي لاإمكانات الحياة 
الجامعي��ة م��ن مناهج درا�سي��ة واأن�سطة طلابية وهيئ��ة تدري�س، ويمكن تن��اول دور الجامع��ة في تعزيز الاأمن 
الفكري من خلال اأهم المقومات الاأ�سا�سية للجامعة (ال�سلطان، 9002) ودور كل منها، وهي على النحو الاآتي:
1.  ع�سو هيئة التدري�س: ويعد الاأ�ستاذ الجامعي عن�سرًا جوهريًا في العملية التعليمية التعلمية؛ لاأنه يقود 
العم��ل التربوي والتعليمي، ويتعامل مع الطلبة مبا�سرة، فيوث��ر في تكوينهم العلمي والاجتماعي، ويعمل 
عل��ى تقدم الموؤ�س�س��ة وتطويرها وحمل اأعب��اء ر�سالتها العلمي��ة والعملية في خدمة المجتم��ع (ال�سقعبي، 
9002)؛ اإذ يق��وم ع�س��و هيئة التدري���س بالعديد م��ن الاأدوار المتغرة، وبتغر حاج��ات الم�ستفيدين، وبما 
يقت�سي��ه الموق��ف التعليمي، وما تفر�سه التط��ورات والتغرات في البيئة الداخلي��ة والخارجية لموؤ�س�سات 
التعليم العالي في ظل عالم �سريع التغر، الاأمر الذي يتطلب تخطيطًا واعيًا لتمكين ع�سو هيئة التدري�س، 
وتطوي��ر مهارات��ه في الجوان��ب البحثي��ة والاأكاديمي��ة وتحفي��زه لامت��لاك المع��ارف والموؤه��لات العلمي��ة 
والتكنولوجي��ة الحديثة، وبما يعزز تحوله في الوظائف التي يوؤديها، كالتدري�س والبحث العلمي وخدمة 
المجتم��ع، من ثقافة الذاكرة والتقليد اإلى ثقافة الاإب��داع والتجديد (2002 ،egirdlaB)، وع�سو هيئة 
التدري���س في الجامع��ة ينبغي اأن يكون منظمًا في ال�سرح، ولديه المقدرة عل��ى الاإقناع، مرنًا في التفكر وفي 
اأ�سل��وب تعامل��ه مع الطلبة، متقبًلا ل��راأي الاآخرين والنقد، وملتزما بالنزاه��ة والمو�سوعية، وي�سجع على 
الم�ساركة الاإيجابية (الاأهدل، 9002).
       ويذك��ر الط��لاع (9991)؛ اأن��ه يوج��د دور فع��ال للتدري���س الجامع��ي وموؤث��ر في عملي��ة الن�س��ج الطلابي 
الاجتماع��ي ومقدرته��م على تكوي��ن فل�سفة اإيجابي��ة في الحي��اة، والعمل على تعويده��م احترام حقوق 
الاأخري��ن وحرياته��م ال�سخ�سية، كما تعمل على توعية الطلاب بق�ساي��ا اأمتهم الاجتماعية وال�سيا�سية 
والاقت�سادي��ة، مم��ا يوؤدي اإلى زي��ادة اهتمامهم وارتباطه��م وتفاعلهم مع تلك الق�ساي��ا، ومن ثم تحديد 
مواقفهم واتجاهاتهم منها، واأن اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة بما لديهم من قيم واتجاهات يوؤثرون 
ب�سكل وا�سح في قيم واتجاهات طلابهم، وذلك من خلال التفاعل المبا�سر بينهم وبين الطلبة، �سواء داخل 
قاعات الدر�س اأو خارجها، والمق�سود هو اأن يعي�س طلبة الجامعة ويلم�سوا هذه القيم تطبيقًا حيًا في واقع 
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حياته��م الجامعي��ة، وعندم��ا ي�سعر طالب الجامع��ة في قاعة الدرا�س��ة اأنه في مكان ي�س��وده حرية الراأي 
والكلم��ة وتح��ترم فيه حقوقه الاإن�سانية وكرامته، وفي اأجواء ي�سوده��ا العدالة والم�ساواة، فلا �سك في اأن 
هذا ي�ساعد في تر�سيخ مثل هذه القيم وتاأ�سيلها في نفو�س الطلاب.
2.  المقررات الدرا�سية: تعد المناهج التربوية، المعتمدة في جميع مراحل التعليم لاإعداد النا�سئة، هي المحور 
الرئي���س في تحقيق اأه��داف البقاء المجتمعي الاآمن فكريًا، اإن هذا ال��دور الموؤ�س�سي هو اأكثر الاأدوار ح�سمًا 
لنظ��ام بق��اء المجتم��ع وتقدمه في جميع المج��الات، لاأنه بحكم التراب��ط والتخ�س ��س، والم�ساحة الزمنية 
لتنفي��ذ المناهج المعتمدة، تتحقق الحاجات الثقافية والاإن�ساني��ة لها، اإ�سافة اإلى تحقيق الاإبداع الفردي 
من خلال اكت�ساف المواهب الفردية وتنميتها (الاأهدل، 9002).
3.  الاأن�سطة الجامعية: وتقوم الجامعة بدور رئي�س في تنمية وعي الطلبة بمختلف جوانبه، وبخا�سة الوعي 
الفك��ري، م��ن خلال ممار�س��ة العديد م��ن الاأن�سطة الطلابية في مج��الات متعددة، منه��ا: (الاإجتماعية، 
الثقافي��ة، ال�سيا�سي��ة، الرح��لات) المنبثق��ة عن الاتح��ادات الطلابية ولج��ان الاأ�سر، الت��ي زاد الاهتمام 
به��ا بع��د التحول في النظرة الوظيفية للجامع��ة، والن�ساط الطلابي هو اإث��راء للمنهاج الجامعي، خا�سة 
اأن التربي��ة المعا�س��رة، الت��ي لا تفرق بين الدرا�س��ة داخل قاع��ات المحا�سرات وخارجه��ا، فكلاهما مكمل 
للاآخ��ر، واله��دف م�سترك هو نمو الطالب، ويتطلب ذل��ك اأن تعطي الجامعة اهتمام��ًا اأكبر لتلك الاأن�سطة 
التي توفر فر�سا لاكت�ساب ال�سفات المرغوب فيها، اإلى جانب اأنها تعد الطلبة لتحمل الم�سوؤولية وممار�سة 
الديمقراطي��ة، واحترام راأي الاآخرين، وتكوي��ن المواطنة ال�سالحة، وتنمي وعيهم بالحفاظ على الملكية 
العام��ة و�سب��ط ال�سلوك، والمجتمعات تنظر اإلى التعليم في موؤ�س�س��ات التعليم العالي على اأنه اأداة لاإعادة 
تاأكيد الاأهداف الوطنية (المالكي، 9002).
الدراسات السابقة:
هدف��ت درا�س��ة اأخو ر�سيدة (9002) اإلى التعرف على روؤى الملك عبد الله الثاني حول ظاهرة الاإرهاب في 
تعزي��ز الاأم��ن الفكري عند ال�سباب، من خلال مب��ادرات الملك عبد الله الثاني وخطب��ه في المنا�سبات المختلفة، 
حي��ث تناول��ت الدرا�سة الحديث عن مفهوم كل م��ن الاإرهاب والاأمن الفكري اللذي��ن ي�سكلان الحدث الاأكبر في 
الوق��ت الراه��ن، والحديث عن عن�سر ال�سب��اب الذي يعتبر عماد نه�سة الاأمة، وتب��ين اأن الملك عبد الله الثاني 
ق��د اأولى ال�سب��اب جل اهتمام��ه، لما لهم من اأهمية بالغة في النهو�س بالمجتم��ع وتنميته، واعتمدت الدرا�سة في 
بي��ان روؤى جلال��ة الملك عب��د الله الثاني للاإرهاب في ظل تعزي��ز الاأمن الفكري عند ال�سب��اب على منهج تحليل 
خطابات الملك، حيث تم اعتماد الفقرة كوحدة للتحليل، واندرج تحت كل محور من المحاور الرئي�سية المتمثلة 
في (الاإره��اب، والاأم��ن الفك��ري، وال�سباب) مجموع��ة من الخطابات. واأظه��رت النتائج  اأن مح��ور الاإرهاب قد 
ج��اء في المرتب��ة الاأولى، ث��م احتل عن�سر ال�سباب في المرتبة الثانية، وجاء الاأم��ن الفكري في المرتبة الثالثة، 
واأو�س��ت الدرا�س��ة ب�س��رورة تفعيل روؤى جلال��ة الملك عبد الله الث��اني الهادفة اإلى مكافح��ة الاإرهاب وتعزيز 
الاأمن الفكري، عند ال�سباب واإجراء درا�سات م�سابهة من اأجل الاإفادة منها وتطبيقها على اأر�س الواقع.
واأجرى اليمني (9002) درا�سة هدفت اإلى التعرف لما تحتويه مناهج  التربية  الاإ�سلامية في المرحلة الثانوية 
م��ن مو�سوع��ات تتعلق بالاأمن الفكري ودورها في تحقي��ق  الاأمن الفكري، واأوجه النق ��س فيها، والتعرف  لدور 
معلم التربية الاإ�سلامية في المرحلة الثانوية في تعزيز الاأمن الفكري لدى الطلاب، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج 
الو�سف��ي، واأ�سل��وب تحليل المحتوى لما تت�سمنه مناه��ج التربية الاإ�سلامية المختلفة م��ن (تف�سر، وفقه، و�سنة، 
وعلوم الحديث ) من مفاهيم وقيم للاأمن الفكري، ودور معلم التربية الاإ�سلامية في غر�س هذه القيم للطلاب، 
وخل�س��ت الدرا�س��ة اأن للمعلم الدور الاأكبر في تفعيل اأثر المناهج في جانب الاأمن الفكري، ومن اأبرز اأدوات المعلم 
لتعزيز اأمن الطلاب الفكري، العلم، والقدوة الح�سنة، والحوار، والاإقناع، والخلق الح�سن، والرحمة بالطلاب، 
والتعاط��ف معه��م، ومواجه��ة ال�سبهات، والرد عليها، وبي��ان خطرها، ومعالجة الانحراف م��ن بداية اكت�سافه، 
كم��ا تو�سلت الدرا�سة اإلى ق�سور مناهج التربي��ة الاإ�سلامية، واأنه- اأي- الق�سور قابل للاإ�سلاح، باإ�سافة بع�س 
المق��ررات، واأو�س��ت القائم��ين عل��ى المناهج ب�س��د النق�س الواق��ع في المناهج في مج��ال الاأمن الفك��ري، و�سرورة 
الاهتمام باإعداد المعلم في مجال الاأمن الفكري. 
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كم��ا اأج��رى كل من ال�سمري والج��رادات (1102)؛ درا�سة هدفت لمعرفة دور اأع�س��اء هيئة التدري�س في تعزيز 
الاأم��ن الفك��ري لدى طلاب جامعة حائل، والتعرف على ما اإذا كانت هناك فروق بين اأع�ساء هيئة التدري�س في 
تعزي��ز الاأم��ن الفكري باختلاف كلياتهم العلمية ورتبتهم وموؤهلاته��م العلمية وخبراتهم العملية، كما هدفت 
الدرا�س��ة لمعرف��ة المعوق��ات التي تواجه اأع�ساء هيئ��ة التدري�س في تعزيز الاأمن الفك��ري والمقترحات لتحقيق 
ذل��ك. وتك��ون مجتم��ع البحث من جميع اأع�س��اء هيئة التدري���س في كليتي التربي��ة والاآداب في جامعة حائل، 
والبال��غ عدده��م (822) ف��ردًا، منهم (941) من كلي��ة التربية، و(97) من كلية الاآداب خ��لال العام الدرا�سي 
0102 /1102م، وتم اختي��ار عين��ة ع�سوائي��ة طبقية مراعي��ة لتوزيع فئات اأفراد مجتم��ع البحث، ولتحقيق 
اأه��داف الدرا�س��ة اتبع الباحثان المنه��ج الو�سفي. ومن اأبرز النتائج التي خل�ست اإليه��ا الدرا�سة اأن دور اأع�ساء 
هيئة التدري�س في تعزيز الاأمن الفكري لدى الطلاب في الجامعة جاء بدرجة عالية، وذلك في جميع المجالات 
المح��ددة في الا�ستبان��ة، كم��ا اأ�سارت اإلى وج��ود فروق ذات دلال��ة اح�سائية بين اأفراد عين��ة البحث في جميع 
المجالات، كما اأ�سارت اإلى اأن المقترحات التي يمكن من خلالها تعزيز الاأمن الفكري لدى طلاب الجامعة جاءت 
بدرجة عالية.
وهدفت درا�سة الثويني ومحمد (4102) اإلى التعرف على مفهوم الاأمن الفكري والعولمة، وبيان اأبرز تحديات 
العولم��ة التي تواجه المعل��م الجامعي في تحقيقه للاأمن الفكري لطلاب الجامع��ة، ومعرفة واقع الممار�سات التي 
يقوم بها المعلم الجامعي في تحقيقه للاأمن الفكري، والمعوقات التي تواجهه لتحقيق الاأمن الفكري. وا�ستخدمت 
الدرا�سة المنهج الو�سفي، و�سمم الباحثان ا�ستبيانا للتعرف على واقع الاأدوار والممار�سات التي ي�ستخدمها المعلم 
الجامع��ي لتحقي��ق الاأم��ن الفكري لط��لاب الجامع��ة. وتكونت عين��ة الدرا�سة م��ن (0001) طال��ب، من كليات 
جامع��ة الق�سي��م في المملكة العربي��ة ال�سعودية، �سملت كلي��ات ( المجتمع – والتربي��ة – والاآداب– وال�سريعة 
)، وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى مجموعة من النتائج، اأهمه��ا: �سعف قدرة المعلم الجامعي عل��ى التوا�سل مع طلابه 
م��ن خلال التقنيات الحديثة، ومواقع التوا�سل الاجتماعي، وقيام المعلم بتحفيز طلابه على �سرورة التم�سك 
بقي��م المجتمع وقوانينه، وتو�سيح خطورة ال�سلوكيات الهدامة الموجهة �سد الدولة والممتلكات، وق�سور المناهج 
الدرا�سي��ة فيم��ا يتعلق باحتوائها عل��ى المفاهيم والاأفكار المتعلق��ة بالاأمن الفكري، واأو�س��ت الدرا�سة ب�سرورة 
ت�سم��ين المق��ررات الدرا�سية مفاهيم الاأمن الفكري وقيم��ه ب�سورة كافية، والك�سف عن اأه��م المواقع التي تبث 
اأف��كاًرا وتيارات تزعزع مقومات الاأم��ن الفكري، ومناق�سة الطلاب في اأبرز التهديدات والتحديات التي تواجه 
الاأمن الفكري.
واأج��رى الكريب��اني (5102)؛ درا�س��ة هدف��ت اإلى التعرف عل��ى دور الاأم��ن الفكري في الوقاي��ة من الجريمة، 
وتحدي��د اأ�سالي��ب واآلي��ات تعزي��ز دور الاأمن الفك��ري في الوقاية من الجريم��ة في المجتمع الكويت��ي، من وجهة 
نظر طلبة جامعة الكويت، وهدفت اأي�سًا اإلى الك�سف عن الفروق بين م�ستوى ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة 
نح��و دور الاأم��ن الفك��ري في الوقاية م��ن الجريمة، واأ�سالي��ب اآليات تعزي��ز دور الاأمن الفك��ري في الوقاية من 
الجريمة في المجتمع الكويتي باختلاف متغرات الدرا�سة ( الجن�س، ونوع الكلية، وال�سنة الدرا�سية، والتقدير 
الدرا�س��ي) ولتحقي��ق اأه��داف الدرا�سة تم الاعتماد عل��ى منهج الم�س��ح الاجتماعي، وا�ستخ��دام ا�ستبانة كاأداة 
درا�سي��ة لجم��ع البيانات، وتكونت عين��ة الدرا�سة من (948) طالبًا وطالب��ة، تم اختيارهم ب�سكل ع�سوائي من 
قوائم الطلبة الم�سجلين، واأظهرت النتائج اأن دور الاأمن الفكري في الوقاية من الجريمة جاء بدرجة مرتفعة، 
كم��ا اأظه��رت النتائج وجود فروق دالة اح�سائية ب��ين اإجابات طلبة جامعة الكويت نحو دور الاأمن الفكري في 
الوقاي��ة من الجريمة. وم��ن اأبرز التو�سيات التي نادت بها الدرا�سة العمل عل��ى ن�سر ثقافة الاأمن الفكري بين 
الطلبة في الجامعات والمدار�س. 
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التعليق  على الدراسات السابقة:
م��ن خلال ما في الدرا�س��ات والموؤتمرات والتجارب والاأدبيات الاأخرى الت��ي تم التعر�س لها، فاإنه يمكن الو�سول 
اإلى ما يلي:
اتفقت هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة في ا�ستعرا�س مفاهيم الاأمن الفكري، ومعايرها التربوية، واأهمية 
تطبيقه��ا في موؤ�س�س��ات التعلي��م العالي في الهدف الذي ت�سع��ى اإليه. واختلفت الدرا�س��ة الحالية عن الدرا�سات 
ال�سابقة بقيام الباحثين بدرا�سة دور ع�سو هيئة التدري�س في تعزيز الاأمن الفكري الاآمن لدى طلبة الجامعة 
الاأردنية الحكومية درا�سة تطبيقية على اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة الاأردنية، وهو ما لم تقم به اأية 
درا�سة �سابقة في حدود علم الباحثين .
ولقد ا�ستفاد الباحثون من الدرا�سات ال�سابقة في مجال الاأدب النظري، فيما يتعلق بمفاهيم وم�سطلحات الاأمن 
الفك��ري ومكوناته��ا ومحدداته��ا، واأهمية تطبيق معاير الاأم��ن الفكري وزرعها في الطلبة م��ن خلال موؤ�س�سات 
التعلي��م الع��الي، كما ا�ستفاد الباحثون من الدرا�سات ال�سابقة بزي��ادة وعيهم بمو�سوع الاأمن الفكري وفي بناء 
الاأداة، ومقارن��ة نتائ��ج ه��ذه الدرا�س��ات ال�سابقة مع نتائ��ج الدرا�سة الحالي��ة كدرا�سة اأخو ر�سي��دة (5002)، 
ودرا�سة الثويني ومحمد (4102).
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
يت�سمن هذا الجزء من الدرا�سة عر�سًا لمنهج الدرا�سة ومجتمعها وعينتها، واأداتها وطرائق التحقق من �سدقها 
وثباته��ا، واإج��راءات الدرا�سة التي تم اتباعها للو�سول اإلى النتائج، والمعالجة الاإح�سائية التي ا�ستخدمت في 
تحليل البيانات وعلى النحو الاآتي:
منهج الدرا�سة:
تم ا�ستخ��دام المنه��ج الم�سحي التحليل��ي، لمعرفة دور اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية في الجامع��ة الاأردنية في تعزيز 
الاأمن الفكري لدى طلبتها.
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
تك��ون مجتم��ع الدرا�سة من جميع اأع�س��اء الهيئة التدري�سية م��ن كلية العلوم التربوي��ة في الجامعة الاأردنية 
للعام الدرا�سي (5102 /6102)، البالغ عددهم )761) ح�سب اإح�سائيات الجامعة. ويبين الجدول (1) توزيع 
اأفراد الدرا�سة تبعًا لمتغرات الرتبة الاأكاديمية، �سنوات الخبرة، والعمر.
جدول (1):توزيع اأفراد الدرا�شة ح�شب الفئة (الرتبة الأكاديمية، �شنوات الخبرة، العمر)
الن�سبة المئويةالتكرارفئات المتغرالمتغرات
7.841اأ�شتاذالرتبة الأكاديمية
4.5375اأ�شتاذ م�شارك
1.4417اأ�شتاذ م�شاعد
8.1191محا�شر متفرغ
0.001161المجموع
9.41425 �شنوات فاقل�شنوات الخبرة
2.55986  - 01 �شنوات
8.928411 �شنة فاأكثر
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جدول (1):يتبع
الن�سبة المئويةالتكرارفئات المتغرالمتغرات
2.118103 �شنة فاأقلالعمر
1.955994-13 �شنة
8.928405 �شنة فاأكثر
0.001161المجموع
يت�س��ح م��ن بيانات الجدول (1) اأن الن�سبة الاأعلى من اأع�ساء هيئ��ة التدري�س فيما يتعلق بالرتبة الاأكاديمية 
هي لرتبة اأ�ستاذ م�ساعد والبالغة (1.44  %)، ثم  يليها  اأ�ستاذ  م�سارك  بن�سبة (4.53 %)، ثم رتبة محا�سر 
متفرغ بن�سبة (8.11)، يليها رتبة اأ�ستاذ بن�سبة (7.8). 
كما تو�سح بيانات الجدول خ�سائ�س اأع�ساء هيئة التدري�س من حيث الخبرة والعمر، فنجد اأن اكثر من ن�سف 
اف��راد العين��ة (2.55  %) خبرتهم بين  6 - 01 �سنوات، ثم جاءت ن�سبة ذوي الخبرة 11 �سنة فاأكثر والبالغة 
(8.92  %)، فيم��ا كان��ت  اأدن��ى ن�سبة تمثيل لذوي الخ��برة  5 �سنوات فاأقل والبالغ��ة (9.41  %). ومن حيث 
العمل نجد اأن غالبية اأفراد الدرا�سة تقع اأعمارهم في الفئة  94-13 �سنة والبالغة (1.95  %)، وفي الدرجة 
الثاني��ة ج��اءت ن�سب��ة ذوي العمر 05 �سن��ة فاأكثر والبالغ��ة (8.92  %)، واأدنى ن�سبة كانت ل��ذوي العمر  03 
فاأقل والبالغة (9.41  %).
اأداة الدرا�سة:
ق��ام الباحث��ون بتطوير ا�ستبانه تتكون من ( 52 ) فقرة، وتم ا�ستخدام مقيا�س ليكرت الثلاثي لتحديد درجة 
ا�ستجاب��ة اأف��راد العينة عل��ى اأداة الدرا�سة، وجمي��ع الفقرات اإيجابي��ة الت�سحيح، حي��ث تم اإعطاء التقدير 
الرقمي (1  - 3) لتلك الاإ�ستجابات على النحو الاآتي: موافق (1) درجة واحدة، ومحايد (2) درجتان، وغر 
موافق (3) ثلاث درجات. وقد تم اعتماد المقيا�س التالي لاأغرا�س تحليل النتائج:
نبداأ ب1 الم�سافات الباقية 3  - 1=2
نق�سم 2 على 3=66.0
الم�سافة بين كل اتجاه هي 66.0
الاتجاه الاأول : 1 - 66.1 منخف�س
الاتجاه الثاني: 76.1  - 33.2 متو�سط
الاتجاه الثالث: 43.2  - 3 مرتفع
�سدق وثبات الاأداة
�سدق الاأداة:
للتحق��ق م��ن �سدق اأداة الدرا�س��ة تم عر�سها على مجموعة من اأع�ساء هيئ��ة التدري�س في الجامعات الاأردنية، 
البال��غ عدده��م (31) محكم��ًا، للتاأك��د من �سلام��ة ال�سياغ��ة اللغوي��ة للفقرات، ودرج��ة ملاءمته��ا لاأغرا�س 
الدرا�سة، وتم اإجراء التعديلات وفقًا للملاحظات التي اأجمع عليها المحكمون.
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ثبات الاأداة:
للتاأك��د م��ن ثبات اأداة الدرا�س��ة تم ا�ستخدام طريقة الاختبار واإعادة الاختب��ار (tset-er -tset)، حيث قام 
الباحث��ون بتطبيقه��ا عل��ى مجموع��ة من خارج عين��ة الدرا�س��ة، مكونة م��ن (53) ع�سو هيئ��ة تدري�س، وبعد 
ع�س��رة اأيام من تطبي��ق الا�ستبانة اأُعيد تطبيق الاأداة ذاتها على المجموع��ة نف�سها، وتم ح�ساب معامل الثبات 
با�ستخ��دام معام��ل كرونباخ األفا ب��ين التطبيقين، اإذ بلغ معامل الثبات لاأداة الدرا�س��ة (98.0) ، وفي �سوء هذه 
النتيجة، يمكن القول: اإن اأداة الدرا�سة تتمتع بثبات عاٍل ينا�سب هذا النوع من الدرا�سات. 
المعالجة الاإح�سائية:
بع��د الاإنته��اء م��ن عملية جم��ع البيان��ات والمعلوم��ات واإدخالها عل��ى جهاز الحا�س��ب الاآلي وتحليله��ا من خلال 
برنام��ج (SSPS) تم ا�ستخدام الاأ�ساليب الاإح�سائية الاآتي��ة: المتو�سطات الح�سابية، والانحرافات المعيارية، 
والاختبار، واإعادة الاختبار (tset-er-tset)، وتحليل التباين الاأحادي، واختبار �سيفيه للمقارنات البعدية.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الاأول  ون�سه: ما واق��ع دور اأع�س��اء الهيئة التدري�سي��ة في الجامعة 
الاأردنية في تعزيز الاأمن الفكري لدى طلبتها؟
وللاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخ��راج المتو�سطات الح�سابية، والانحراف��ات المعيارية، والترتيب والدرجة، 
لكل فقرة من فقرات هذا المجال، والجدول (2) يبين ذلك .
جدول (2): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لإجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات: ما دور 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية في الجامعة الأردنية في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها مرتبة تنازلياً
 رقم
الفقراتالفقرة
 المتو�سط
الح�سابي
 الانحراف
الرتبةالمعياري
 درجة
الاتجاه
مرتفعة1275.029.2من حيث: الأ�شباب، والنواتج الم�شتخرجة، والحلول الممكنة. اأمتلك المقدرة على اللمام بالأحداث المحلية، والإقليمية، والعالمية، 12
مرتفعة2315.067.2اأنتقي المعرفة العلمية، والإعلامية من م�شادر اأمنة، وموثوقه.1
مرتفعة2455.067.2القليمي، الدولي.اأعي دور المملكة الأردنية الها�شمية المحوري على الم�شتوى المحلي، 61
مرتفعة4484.057.2وجهة نظري في الحدود المعقولة.اأتقبل الراي الآخر من حيث وجهات النظر، حتى ولو تختلف عن 5
مرتفعة4044.057.2اأتحمل م�شوؤولية تجاه �شلوكي قوًل وفعًلا.31
مرتفعة6794.027.2اأحافظ على الملكية الفكرية بعيدا ًعن التعدي.2
مرتفعة7045.017.2اأعمل على غر�س قيم الإ�شلام ال�شمحة ومبادئها لدى الطلبة.4
مرتفعة7205.017.2مواجهة التيارات الثقافية الوافدة، اأو الأجنبية الم�شبوهة.اأعمل على  الحفاظ على المكونات الثقافية الأ�شيلة من خلال 21
مرتفعة9505.007.2الناتجة من التطورات الهائلة التي خلفتها العولمة.اأح�شن اأفكاري وعقلي من النحرافات الفكرية الداخلية والخارجية 8
مرتفعة01174.086.2اأتابع المتغيرات وال�شراعات الخارجية اإقليميا ًوعالميا.ً91
مرتفعة11615.076.2المعا�شرة.اأربط مناهج التعليم بواقع الحياة وم�شكلات المجتمع الفكرية 6
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جدول (2): يتبع
 رقم
الفقراتالفقرة
 المتو�سط
الح�سابي
 الانحراف
الرتبةالمعياري
 درجة
الاتجاه
مرتفعة11455.076.2اأنبذ الأفكار المنحرفة والمتطرفة.51
مرتفعة11615.076.2والثقافي.اأعمل على اإعطاء المعلومات ال�شحيحة التي تزيد الوعي الأمني 71
مرتفعة41955.056.2األتزم بحقوقي وواجباتي.7
مرتفعة41384.056.2اأتابع التطور العلمي والتكنولوجي وما يحمله من اإيجابيات.41
مرتفعة61465.036.2األتزم واأتم�شك بالمبادئ والقيم التي تتما�شى مع الدين الإ�شلامي.3
مرتفعة71635.095.2والقيم واأنماط ال�شلوك المرغوب فيها.اأحقق النمو ال�شامل للمتعلم في كافة الجوانب، واأنمي التجاهات 11
مرتفعة81835.085.2اأعي مخاطر واأثار النحراف الفكري على القت�شاد الأردني.02
مرتفعة91975.064.2والجتماعية والتربوية.اأعي مخاطر واأثار العوامل ال�شيا�شية والعقائدية والقت�شادية 42
مرتفعة02717.043.2اأفكار منحرفة اأو متطرفة.اأتعرف اإلى اتجاهات ال�شباب الفكرية والثقافية وتنقيحها من اأية 01
متو�شطة12937.033.2وخدمته.اأعمل على ال�شتفادة من طاقات ال�شباب وا�شتثمارها في بناء المجتمع 81
متو�شطة22317.013.2والعتزاز بهم.اأحترم اآراء الطلبة من خلال احترام اآرائهم، واإظهار تقديرهم، 32
متو�شطة32548.052.2اأركز على منظومة القيم الأخلاقية في عملية التعلم، والتعليم.22
متو�شطة42477.040.2تتبناها تيارات فكرية معا�شرة تهدد منظومة الأمن الفكري.اإبراز المخاطر، والآثار ال�شارة الناجمة عن النحرافات الفكرية التي 52
متو�شطة52117.088.1الم�شكلات لدى الطلبة.اأنمي مهارات البحث العلمي، والبحث واأ�شتقى المعلومة، وحل 9
مرتفعة872.075.2الكلي
ت�س��ر نتائ��ج الج��دول (2) اإلى اأن المتو�سط الح�سابي ل��لاأداة الكلية لفقرات دور اأع�س��اء الهيئة التدري�سية في 
الجامع��ة الاأردني��ة في تعزي��ز الاأمن الفكري ل��دى طلبتها جاءت بدرج��ة مرتفعة ، وقد تراوح��ت المتو�سطات 
الح�سابي��ة للفق��رات ب��ين (29.2) في حدها الاأعلى، وكانت لفقرة (12) والتي تن ��س على "اأمتلك المقدرة على 
الاإلم��ام بالاأحداث المحلية، والاإقليمية، والعالمية، من حيث: الاأ�سباب، والنواتج الم�ستخرجة، والحلول الممكنة" 
وب��ين (88.1) في حده��ا الاأدن��ى، وكانت لفق��رة (9) والتي تن�س على "اأنم��ي مهارات البح��ث العلمي، والبحث 
واأ�ستقى المعلومة، وحل الم�سكلات لدى الطلبة".
ويمك��ن ع��زو ه��ذه النتيجة اإلى �سعور عين��ة الّدرا�سة باأن الظواه��ر المرتبطة بالتط��رف اأو الانحراف تتنافى 
وجوه��ر الاإ�س��لام القائم على الو�سطي��ة والاعتدال، كما اأن الاأم��ن الفكري يرتبط ب�سكل وثي��ق مع الو�سطية 
والاعت��دال والعدالة، الذي يتحقق بوجوده، اإذ اإن الاإ�سلام دين الفطرة، الذي تن�سجم معه النف�س الاإن�سانية 
ال�سوي��ة، وتمي��ل اإلى الا�ستق��رار الاأمن��ي، وتعمل على الاإرتق��اء الفكري ب��ه، اإ�سافة اإلى التوجه��ات الر�سمية 
للمملكة الاأردنية الها�سمية لن�سر تلك المبادئ داخليًا وخارجيًا. 
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النتائج المتعلقة بالاإجابة عن ال�سوؤال الثاني  ون�سه: هل توجد فروق ذات دلالة اح�سائية عند م�ستوى دلالة 
(50.0≥α) ب��ين متو�س��ط تقديرات عين��ة الدرا�سة لدور اأع�س��اء الهيئة التدري�سي��ة في الجامعة الاأردنية في 
تعزيز الاأمن الفكري لدى طلبتها تعزى لمتغرات (الرتبة الاأكاديمية، و�سنوات الخبرة، والعمر)؟
وللاإجاب��ة ع��ن ال�سوؤال الثاني، تم ا�ستخ��راج المتو�سطات الح�سابي��ة، والانحرافات المعياري��ة، وتحليل التباين 
الرباع��ي، لبيان الفروقات في تعزي��ز اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة الاأردني��ة للاأمن الفكري لدى طلبتها 
من وجهة نظرهم ح�سب متغرات: الرتبة الاأكاديمية، والخبرة ، والعمر.
جدول (3):المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية ل�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعة الأردنية في تعزيز 
الأمن الفكري لدى طلبتها وجهة نظرهم ح�شب متغيرات: الرتبة الأكاديمية، والخبرة ، والعمر
الح�سابي المتو�سطالعددفئات المتغرالمتغرات
 الانحراف
المعياري
15.078.341اأ�شتاذالرتبة الأكاديمية
84.056.375اأ�شتاذ م�شارك
75.075.317اأ�شتاذ م�شاعد
16.009.391محا�شر متفرغ
55.088.3425 �شنوات فاقل�شنوات الخبرة
55.095.3986  -  01  �شنوات
94.086.38411  �شنة  فاأكثر
25.058.38103  �شنة  فاأقلالعمر
55.056.35913  - 94 �شنة
25.026.38405 �شنة فاأكثر
ويب��ين الج��دول (3) وجود فروق ظاهرية في المتو�سطات الح�سابية والانحراف��ات المعيارية لا�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�س على مقيا�س تعزيز الاأمن الفكري، ب�سبب متغر الرتبة الاأكاديمية، 
حي��ث كان اأعل��ى متو�سط��ات الاإجاب��ات للمحا�سري��ن المتفرغ��ين بمتو�س��ط اإجاب��ات (09.3)، ثم رتب��ة اأ�ستاذ 
بمتو�س��ط (78.3)، واأدن��ى متو�س��ط اإجابات لرتب��ة اأ�ستاذ م�ساع��د بمتو�سط (75.3)، وح�س��ب �سنوات الخبرة 
يت�س��ح وج��ود ف��روق ظاهرية، فكان��ت اأعل��ى متو�سط��ات الاإجابات ل��ذوي الخبرة (5) �سن��وات فاأق��ل والبالغ 
(88.3)، واأدن��ى متو�س��ط لذوي الخبرة  6 - 01 �سنوات والبالغ (95.3). وح�سب متغر العمر نجد اأن المتو�سط 
ي��تراوح ب��ين (58.3) لذوي العمر (03) �سنة فاأقل وبين (26.3) لذوي العمر (05) �سنة فاأكثر، ولبيان دلالة 
الف��روق الاإح�سائي��ة بين المتو�سط��ات الح�سابية ثم ا�ستخ��دام تحليل التباين الرباعي، والج��دول (4) يو�سح 
نتائج تحليل التباين الرباعي.
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جدول (4):نتائج تحليل التباين الرباعي لبيان الفروق في متو�شطات ا�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعة الأردنية 
في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتها من وجهة نظرهم تبعا ًلمتغيرات: الرتبة الأكاديمية، والخبرة ، والعمر
الاإح�سائية الدلالةقيمة فمتو�سط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�سدر التباين
931.0567.1264.04748.1الرتبة الأكاديمية
222.0815.1793.02497.0الخبرة
740.0721.3818.02636.1العمر
262.0651170.14الخطاأ
   161664.84الكلي
 * الفروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى (50.0≥α).
يت�سح من نتائج تحليل التباين الرباعي المبينة في الجدول رقم (4) ما يلي:
1.  ع��دم ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عن��د م�ست��وى (50.0≥α) في درجة تعزي��ز الاأمن الفك��ري من وجهة 
اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سي��ة تبع��ًا لمتغر الرتب��ة الاأكاديمي��ة، اإذ بلغت قيم��ة (ف) المح�سوب��ة (567.1) 
والدلالة الاإح�سائية لها (931.0).
2.  عدم فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0≥α) في درجة تعزيز الاأمن الفكري من وجهة اأع�ساء 
الهيئ��ة التدري�سية تبعًا لمتغر الخبرة، اإذ بلغت قيمة (ف) المح�سوبة (815.1) والدلالة الاإح�سائية لها 
(222.0). 
3.  يوج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عن��د م�ست��وى (50.0≥α) في درجة تعزيز الاأم��ن الفكري من وجهة 
اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سي��ة تبع��ًا لمتغ��ر العم��ر، اإذ بلغ��ت قيم��ة (ف) المح�سوب��ة (721.3) والدلال��ة 
الاإح�سائية لها (740.0). 
ويمك��ن اأن تع��زى هذه النتيجة اإلى اأن اأع�ساء التدري�س م��ن ذوي الرتبة الاأكاديمية المحا�سرين المتفرغين هم 
الاأك��ثر حر�س��ًا عل��ى تعزيز مفه��وم واأهمية الاأمن الفك��ري لدى الطلب��ة، لقربهم منهم من الناحي��ة العمرية، 
ومدى اإلمامهم بو�سائل التكنولوجيا، ولما لها من تاأثر على اأفكار الطلبة، واتجاهاتهم و�سلوكياتهم.
كم��ا يف�س��ر ذلك اأي�سًا اأن اأع�ساء التدري�س من ذوي الخبرة (5) �سنوات فاأقل هم اأكثر قدرة على تقييم الواقع 
والفه��م العميق لل�سعوب��ات المت�سلة بتطوير مفاهيم الاأمن الفكري، وقد يع��زى ذلك اإلى الخبرة المعتدلة التي 
اكت�سبه��ا اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س اأثناء تواجده��م مع الطلب��ة، اإ�ساف��ة اإلى اأن هذه الخ��برة المعتدلة عززت 
ثق��ة الطلب��ة بهم عبر �سنوات خبرتهم، مم��ا جعل هذه الثقة ت�سهل اقترابهم من نفو���س الطلبة وعقولهم، اأما 
اأ�سح��اب الخ��برات الطويل��ة في التدري�س فق��د يعاني جزء منهم من المل��ل والاغتراب عن جي��ل ال�سباب، ما قد 
يجعل تقديراتهم اأقل باأهمية تعزيز الاأمن الفكري لدى الطلبة.  
ولاختبار الفروق بين فئات العمر المختلفة تم ا�ستخدام اختبار �سيفيه للاختبارات البعدية:
جدول (5):نتائج اختبار �شيفيه لبيان الفروق في متو�شطات ا�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعة الأردنية في تعزيز 
الأمن الفكري لدى طلبتها من وجهة نظرهم بين فئات العمر المختلفة
الدلالة الاح�سائيةمتو�سط الاختلافالعمر (ب)العمر (اأ)
663.0491.0من 03  - 94 �شنةمن 03 �شنة فاأقل
730.0*036.0من 05 �شنة فاأكثر
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جدول (5):يتبع
الدلالة الاح�سائيةمتو�سط الاختلافالعمر (ب)العمر (اأ)
663.0491.0-من 03 �شنة فاأقلمن 03  - 94 �شنة
949.0630.0من 05 �شنة فاأكثر
730.0*036.0-من 03 �شنة فاأقلمن 05 �شنة فاأكثر
949.0630.0-من 03  - 94 �شنة
* الفروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى (50.0≥α).
ويلاح��ظ م��ن نتائج اختب��ار �سيفيه وجود ف��روق دال��ة اإح�سائيا في درج��ة دور اأع�ساء الهيئ��ة التدري�سية في 
الجامع��ة الاأردني��ة في تعزي��ز الاأمن الفك��ري لدى طلبتها ب��ين ذوي العمر 03 �سنة فاأق��ل وذوي العمر 05 �سنة 
فاأكثر ول�سالح ذوي العمر 03 �سنة فاأقل. 
الاستنتاجات:
1.  اإن المتو�سط الح�سابي للاأداة الكلية لفقرات دور اأع�ساء الهيئة التدري�سية في الجامعة الاأردنية في تعزيز 
الاأمن الفكري لدى طلبتها جاءت بدرجة مرتفعة.
2.  عدم فروق ذات دلالة اإح�سائية في درجة تعزيز الاأمن الفكري من وجهة اأع�ساء الهيئة التدري�سية تبعًا 
لمتغ��ر الرتب��ة الاأكاديمي��ة، ومتغر الخبرة، ووجود ف��روق في متغر العمر بين ذوي العم��ر 03 �سنة فاأقل 
وذوي العمر 05 �سنة فاأكثر ول�سالح ذوي العمر 03 �سنة فاأقل.
التوصيات:
وتتف��ق نتيج��ة الدرا�سة  كذل��ك مع عدد من نتائج الدرا�س��ات ال�سابقة التي اأظهرت التاأكي��د على تفعيل اأدوار 
الموؤ�س�س��ات التربوي��ة ح��ول الاأمن الفكري ومن ه��ذه الدرا�سات درا�س��ة اأخو ر�سي��دة (9002)، ودرا�سة اليمني 
(9002)، ودرا�س��ة ال�سمري والجرادات (1102)، ودرا�س��ة الثويني ومحمد (4102)، وقد تعود النتيجة اإلى 
ما ذكره الكريباني (5102) اإلى دور الاأمن الفكري في الوقاية من الجريمة وتعزيزه في الوقاية من الجريمة 
في المجتمع. 
في �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة يو�سي الباحثون بما ياأتي:
1.  ت�سم��ين المفاهيم المت�سلة بالاأمن الفك��ري، ولا�سيما الو�سطية والاعتدال في الاإ�سلام في المناهج الدرا�سية، 
وتراعى فيها �سلا�سة وجاذبية الطرح والاأن�سطة التطبيقية المرافقة؛ لتعميق تلك المفاهيم لدى الطلبة، 
وتمثلها في �سلوكياتهم الحياتية. 
2.  اإج��راء المزي��د من الدرا�س��ات التربوية حول الاأمن الفكري م��ن حيث اأبعاده ومنطلقات��ه، وتطبيقاته في 
الموؤ�س�سات التربوية والتعليمية.
3.  التاأكيد على تفعيل اأدوار الموؤ�س�سات التربوية والموؤ�س�سات ذات العلاقة في تعزيز مفاهيم الاأمن الفكري.
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